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生 态 建 设 列 为 自 己 的 首 当 其 冲 的 任 职 目 标 ， 有 的 提 出
“&年、%"年内将’市建成生态城市”，房地产开发商也打
“生态”牌。笔者认 为 生 态 学 的 实 质 是 “研 究 生 命 （生
存）与环境 （存在）关系的一门科学”，说穿了还是主体
与客体的关系问题。众所周知，城市是环境与人的综合
体，这里的 “环境” 可 以 认 为 是 指 城 市 中 除 主 体 “人 ”
以外的一切 “存在”。从这个意义上讲，我们现在推崇或






































社区：如农业村镇 捕 鱼 、 采 矿 、 林 业 社 区 等 ； （!） 商
业社区：在生活资 料 分 配 过 程 中 历 行 次 要 功 能 的 社 区 ；
（:）工业城镇：是商业制造中心工业制造占据着支配其












断 的 策 划 ， 而 是 始 于 对 现 存 条 件 及 机 遇 等 的 认 知 。
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根 据 世 界 卫 生 组 织 （>?@） 的 定 义 ， 所
谓 “健康”就是指人的身体上、精神上、社会
上完全处于良好的状态。据此定义， “健康住
宅”不仅 仅 是 房 地 产 住 宅A绿 化A社 区 医 疗 保
健 ， 而 是 指 在 生 态 环 境 、 生 活 卫 生 、 立 体 绿
化、自然景观、噪音降低、建筑和装饰材料、
空气流通等方面，都必须以人的健康为根本。

































环 境 资 源 行 为 的 适 当 的 鼓 励 和 约 束 机 制 的 缺
乏。因此，要制定两套平行的生态环境政策。






































































“四重地平线”住宅矗立在 最 近 被 确 定 为
国家公园的瓦塔冈州森林公园一片悬崖上的桉
树林中。地段位于悉尼以北CG"公里处，海拔
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能受益 （图%、!）。
对 于 这 个 建 筑 而 言 ， 全 局 观 是 非 常 关 键

































居 住 单 元 ， 其 中 一 个 是 公 用 空 间 ， 包 括 起 居













































态 作 用 ） 热 、“建 筑 仿 古 ” 热 （真 古 董 不 去 保











































能 凸 现 社 区 的 生 态 特 性 ——健 康 、 舒 适 、 高
效、和谐，如此才真正适合于未来人类的生存
与发展。
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! 双 层 围 护 结 构 顾 及 了 内 部 生 活 空 间 的 通 风 和 温
度、采光控制
% “四重地平线”住宅在节能方面非常出色
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